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Introducció
Als Jocs Florals de 1878 s’hi presenta, anònimament, una narració 
del tot irreverent amb el mite de l’idil·lisme literari i, de fet, amb el 
certamen jocﬂoralesc mateix. Uns joves Narcís Oller i Josep Yxart 
hi presenten La pagesia. Novel·la de costums catalanes.1 El pretext, ben 
evident, és l’escarni del perit agrònom Francesc X. Tobella (dins l’obra 
darrere l’anagrama Sr. Llobeta), patrocinador del premi extraordinari 
per a una «novel·leta de costums del camp» que s’acabarà enduent 
La Mercè de Bellamata, de Martí Genís i Aguilar. Tobella és també el 
fundador de L’Art del Pagès (1877), una revista vinculada en un primer 
moment a l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, i el president de 
l’Associació d’Excursions Catalana.2
Joan Sardà relata el periple dels mantenidors dels Jocs Florals per 
a descobrir l’autoria d’aquell relat, que qualiﬁca de «quadret novel-
lesc de guassa, l’idil·li d’un escombriaire».3 Aquest tempteig literari, 
1. L’article introductori de Xavier Vall a l’edició de la novel·leta (VALL, Xa-
vier. «La primera narració catalana de Narcís Oller, escrita amb Josep Yxart: “La 
Pagesia”». Els Marges, núm. 51 (1994), p. 63-82) desgrana amb detall les qüestions 
d’autoria, de gènesi i de signiﬁcació de l’obra en el marc literari i simbòlic dels 
Jocs Florals.
2. Entre els estatuts d’aquesta Associació, hi ﬁgura la voluntat d’estudiar i 
divulgar «les produccions de tota mena, aixís les d’avui en dia com les que s’hagin 
perdut i les que convinga restablir o introduir» (Butlletí de la Associació d’excursi-
ons Catalana, 1879-1879. Tomo 1. Barcelona: Imprenta de la Renaixensa, 1879, p. 3). 
3. SARDÁ, Juan. «Narcís Oller». L’Avens, 2a. època, any I, núm. 10 (25-X-1889), 
p. 162-167. Reproduït a SARDÀ, Joan. Art i veritat. Crítiques de novel·la vuitcentis-
ta, a cura d’Antònia Tayadella. Barcelona: Curial, 1997, p. 154-159 (p. 154). Cal 
remarcar que Sardà atribueix el text només a Narcís Oller, per bé que Oller con-
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continua Sardà, «enmig de les incongruències i estrafalaries [sic] vo-
luntàries [...], tenia [...] alguns tocs i detalls que acusaven un tempe-
rament de veritable escriptor».4 I conclou, tot referint-se a Oller: «La 
brometa de què he parlat [la presentació d’aquesta obra als Jocs] li 
obrí tot un horitzó nou i desconegut; lo revelà a si mateix».5 
Sorprèn la importància que Joan Sardà atribueix a aquesta narra-
ció, «una novel·leta rural, no crua però sí ben fastigosa»6 —com ad-
met Oller a les Memòries literàries. El mateix Oller no hi dedica més 
de mitja pàgina, i sobretot en destaca el quadret idil·licosentimental 
del principi. En especial sorprèn si tenim present que la trajectòria 
del narrador (i també la del crític) s’allunyen del conreu de la lite-
ratura idíl·lica. Només s’hi aproximen (i potser Yxart el primer, ja 
que sent una «major tendència per l’humorisme i la caricatura»)7 des 
de la burla. Ho explica Josep M. Domingo: el grup naturalista (amb 
Sardà inclòs) ironitza en privat sobre el mite arcàdic, i concretament 
Narcís Oller «quan s’aproxima a la vida rural fa atenció a un món en 
conﬂicte».8 Com a exemple esmenta l’esbós d’una novel·la inacabada 
que ensenya a Pereda el 1892: La família del Mas Gran. Molt abans, 
però, Yxart i Oller havien lliurat als Jocs Florals de 1878 La pagesia. 
La conﬂictivització de la communitas 
Aquesta novel·leta, tot evocant els mots de la convocatòria 
d’aquest Col·loqui, tematitza el conﬂicte i l’adopta com a pretext. Les 
dues coses. La pagesia parteix —a diferència d’altres narracions que 
també visibilitzen el conﬂicte, com ara La família dels Garrigas— d’un 
món desestructurat i ridícul, conﬂictiu. Des d’un principi i malgrat 
fessa que «l’obra era del meu cosí [Josep Yxart] i meva» (OLLER, Narcís. Memòries 
literàries. Història dels meus llibres. Barcelona: Aedos, 1962, p. 6).
4. Ibídem. 
5. Ibídem, p. 155.
6. OLLER, Narcís. Memòries literàries, citat, p. 5.
7. Ibídem, p. 2. De fet, els Singlots poètics de Pitarra causaven en Yxart una 
fascinació evident: «divertien tant l’Yxart, que gairebé cada un d’aquells quaderns 
li inspirava una paròdia o una imitació» (p. 2). 
8. DOMINGO, Josep Maria. «Les novel·les dels Garriga de Josep Pin i Soler. 
Una lectura». Els Marges, núm. 49 (1994), p. 5-21 (p. 6).
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algun toc idealitzador del relat, el text mostra un escenari rural de-
cadent i degradat. La història amorosa dels dos infants «sota l’ombra 
protectora d’una fresca ﬁguera»9 es transforma ràpidament en la his-
tòria grotesca i frustrada de dos plegafems. «Què vol dir viure entre 
fems, si l’amor ens fa poetes!», exclama riolerament el narrador al ca-
pítol IV. L’amor sota la protecció d’un arbre fruiter és, però, un motiu 
conreat per una literatura de forta ambició poètica: podem recordar 
els amors de Vicent i Mireia de la Mirèio mistraliana (1859). Ara bé, 
en La pagesia no existeix ni tal ambició literària, ni tampoc el desig de 
mostrar un univers mitiﬁcat. Al contrari. Els diferents conﬂictes que 
apareixen en la narració —de caire amorós, hereditari o de veïnatge; 
el treball al camp; la celebració del matrimoni pagès (civil i anticon-
vencional), etc.— pretesament alteren l’ordre social de la communitas: 
pretesament perquè l’ambient i els personatges es presenten ja desvir-
tuats des d’un bon començament. Amb alguns matisos, això sí. 
Xavier Vall, editor d’aquesta narració l’any 1994 a la revista Els 
Marges, indicava l’existència d’un manuscrit al fons Oller de la Bi-
blioteca de Catalunya. Es tracta del primer capítol de la novel·leta 
escrit, la graﬁa ho conﬁrma, per Oller. A grans trets no hi ha gaires 
diferències entre el text editat per Vall i el manuscrit de la Biblioteca 
(bàsicament qüestions d’estil), però sí que hi ha un aspecte que me-
reix una atenció especial. Al document presentat als Jocs hi manquen 
dos paràgrafs, que són els que clouen el primer capítol: 
Mes ai que un dia ve desfeta tempestat, desfulla, trenca les ﬂors, bai-
xa abraon[a]da l’aigua per la riera dels Frares omplint-la de llot i rocs, 
esqueixa lo brancam de la ﬁguera, di[s]sipa la calor amb sos somnis 
falaguers o misteriosos i arrabas[s]ant l’esperada collita tan regada de 
suors, mata la il·lusió, fa tremolar la fe i ofega en un mar de llàgrimes 
a los masovers.
És l’entrada de l’hivern, és lo drama de la vida representat per la na-
turalesa, és lo mirall que més bé la reﬂexa i en que menos la veiem. 
Aquell dia era tal volta profecia grandiosa que ni Pauet ni la Sió po-
gueren entendre.10
9. Les citacions de La pagesia. Novel·la de costums catalanes parteixen de l’edi-
ció que n’ha fet X. Vall: «La primera narració catalana de Narcís Oller, escrita 
amb Josep Yxart: “La Pagesia”», citat. 
10. [Sense autor, sense títol], Biblioteca de Catalunya, Ms. 3678/4. Actua-
litzo el text (i també la narració editada per Vall, que es limita a «transcriure el 
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Aquest indici narratiu carregat de patetisme (però un patetisme 
altament poètic) és eliminat de la narració. Si l’haguessin mantingut, 
l’obra segurament hauria guanyat en cohesió, però no en signiﬁcat. 
Opten, en canvi, per evidenciar la dissolució del món rural de la ﬁc-
ció amb l’evocació impactant d’unes deformacions de tota mena que 
afecten, d’una forma ben evident, el mas. La façana de la masia té un 
aspecte «semblant a la cara d’un home cremat, lleig i ple de pegats». 
La casa pairal, símbol suprem de la communitas rural i motor del fa-
milisme pairal d’Antic Règim (la masia data de 1787), és volgudament 
grotesca i deformada.11 Un repàs concís a la fesomia d’aquesta casa 
coberta de «negror» posa de manifest la manca de llum i d’accés nítid 
a l’exterior i, per tant, d’accés al coneixement i a la transformació. En 
canvi, reiteradament el lector topa amb la realitat hiperbòlica d’unes 
«obertures de totes mides sens ordre ni concert», presidides totes 
pels «ﬁnestrals greixosos de la golfa, espècie de boques que roseguen 
palla». Mijail Bakhtín atribueix a la boca una càrrega simbòlica extre-
ma en la conﬁguració grotesca del rostre: «La boca domina. El rostro 
grotesco supone de hecho una boca abierta, y todo lo demás no hace 
sino encuadrar esa boca, ese abismo corporal abierto y engullente».12 La 
personiﬁcació de la masia, com de la gran majoria d’elements apare-
guts en la narració, s’efectua sota la seducció del grotesc. 
text») a les normes gràﬁca i tipogràﬁca actuals, i esmeno els lapsus més evidents. 
Utilitzo els claudàtors per indicar que supleixo un mot que manca o per marcar 
una lectura dubtosa. 
11. Només cal llegir, per exemple, els versos de F. Casas i Amigó del poema 
«La masia» per adonar-nos de la veneració de què aquesta institució és objecte en 
bona part de la literatura vuitcentista: «Allà la veig! De feixes i boscos rodejada, 
/ amb sos pallers que daura del sol ponent la llum. / Ja veig ses parets blanques, sa 
rústega teulada, / sa negra xemeneia que de la llar sagrada / al cel aixeca el fum» 
(Poesíes d’en Francisco Casas y Amigó, ab un pròlech d’en Marián Aguiló y Fuster. 
Barcelona: Llibreria y Tipograﬁa Católica, 1934, p. 82-87). 
12. BAJTIN, Mijail. La cultura popular en la Edad Media y Renacimiento, trad. 
de J. Forcat i C. Conroy. Barcelona: Barral Editores, 1974, p. 285.
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L’estratègia del grotesc
En la segona meitat del XIX és quan es produeix, segons indica 
Wolfgang Kayser, la «domesticació del grotesc».13 El realisme bur-
gès emergent en suavitza l’aspecte tràgic i en ressalta més aviat un 
component, inherent, de caricatura i comicitat. Kayser atribueix a 
Friedrich TH. Vischer l’inici d’aquesta pràctica, que s’anirà repetint 
i expandint al llarg del vuit-cents. La pagesia, de 1878, no és aliena a 
aquesta comicitat grotesca. Tot i que el títol de la narració no deno-
ta el seu caràcter humorístic i fastigoset (només indica el paradigma 
literari en què pretén inscriure’s: el de l’idil·lisme), diversos aspectes 
del relat conﬁrmen aquesta voluntat. Exageració, hipèrbole, profusió 
i excés són atributs intrínsecs al concepte de grotesc, segons explica 
Bakhtín. I tots quatre es troben en La pagesia. Exageració en l’ús d’un 
llenguatge col·loquial i escatològic, hipèrbole en la descripció ambi-
ental de la majoria d’escenes, profusió en les absurditats còmiques i 
excés en el tarannà novel·lesc de la narració.
De fet, ja en el segon capítol la veu en off (meitat narrador, mei-
tat espectador) certiﬁca que tot és un «teatre» i que tot transcorre 
damunt d’un «petit escenari». La història conté una essència extra-
ordinària, literària, basada en un «hèroe de la festa» completament 
antinovel·lesc. En el moment que es trunca aquest component ﬁcci-
onal s’acaba la història («¿Mes a què descriure l’escena si tot és guas-
sa?», capítol VII) i ho fa d’una forma ben grotesca: la mort antiheroica 
i esperpèntica de la majoria de personatges (tres s’ofeguen en un fe-
mater i una altra s’afarta de caragols ﬁns a rebentar). 
L’aspecte grotesc d’aquesta narració s’assembla, i força, a les ma-
nifestacions gràﬁques que la premsa de l’època ofereix. El conjunt 
de publicacions periòdiques dels anys setanta, vuitanta i noranta del 
XIX constitueix una font immillorable de dibuixos contestataris de 
l’idil·lisme arcàdic i la puresa de les formes. Apel·les Mestres —del 
qual Rosa Cabré posa de manifest el desencaix amb el món rural—14 
13. KAYSER, Wolfgang. Lo grotesco. Su realización en literatura y pintura, trad. 
de J. A. García Román. Madrid: La balsa de la Medusa, 2010, p. 177.
14. CABRÉ, Rosa. «Notes sobre els escriptors del realisme i la creació de la 
modernitat, 1868-1892». A: DOMINGO, Josep Maria; LLOVERA, Anna (ed.). De 
realisme. Aproximacions i testimonis. Lleida: Punctum, 2013, p. 190-191.
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 esbossa, el 1880, la distància existent entre la idea literaturitzada d’un 
pastor i la realitat que els ulls perceben: els dibuixos de Granizada 
(1880)15 en són una bona mostra. O un desconegut Lleó Comme-
leran, col·laborador de La Ilustración, mostra entre 1880 i 1881 cinc 
«Caprichos»16 ben conformes amb una estètica propera al decaden-
tisme postimpressionista amb un toc àcid i brutal. Són, en deﬁnitiva i 
com explica Romà Arranz, mostres d’una estètica «propera als dibui-
xos íntims, d’aprenentatge o de gresca entre artistes, de joc o d’humor 
negre»,17 com ho eren les obres de Wilhelm Busch (1832-1908), de 
Max Klinger (1857-1920) o de Paul Cézanne (1839-1906) en l’època 
fosca a París (1861-1870). 
També la literatura s’alia amb la caricaturització d’aquest imagina-
ri. Pitarra exhibeix (amb la connivència de l’editor López, el «Lopas» 
dels Singlots poètics) un mostrari de textos i imatges d’evocació mani-
festadament humorística:18 La vaquera de la piga rossa (1864), Ous del 
dia! (1864), Un mercat de Calaf (1865), Coses de l’oncle (1866), etc. En 
qualsevol cas, Pitarra bateja aquestes peces com a Singlots poètics, atès 
que el singlot «és una cosa que està entre el riure i el plorar»,19 recorda 
Carme Morell. Precisament aquesta tensió antitètica la remarca Kay-
ser a propòsit de les obres de Victor Hugo. Diu, Kayser, que el francès 
és el símbol de la «tensión ejercida entre sublime y grotesco».20 De la 
mateixa manera, Hugo reapareix en el comentari que Marcelino Me-
15. MESTRES, Apeles. Granizada. Album. Barcelona: Librería Española, 1880, 
esp. [f. 4] (p. s. n.).
16. COMELERAN, León. «Capricho». La Ilustración. Periódico semanal de lite-
ratura, artes, ciencias y viajes, 19-XII-1880, 16-I-1881, 6-II-1881, 27-II-1881 i 3-IV-
1881. 
17. ARRANZ, Romà. Megalomania i obsolescència. Temporalitat de l’art a l’època 
de la seva reproductibilitat tècnica. Tesi doctoral, Universitat de Barcelona, Fa-
cultat de Belles Arts, Departament de Dibuix, 2011, p. 260. Disponible en línia: 
http://www.tdx.cat/handle/10803/83634. 
18. Un humor, però, que no el privà, segons Yxart, d’adoptar més endavant 
una postura de «poeta enamorado de perfecciones ideales» amagat sota «la mala 
capa del caricaturista» (YXART, José. «Sota terra, drama en tres actos». A: CABRÉ, 
Rosa (cur.). Obra completa de Josep Yxart, vol. I (El año pasado, 1886-1888). Bar-
celona: Proa / Ajuntament de Tarragona, 1995, p. 202).
19. MORELL, Carme. El teatre de Serafí Pitarra: entre el mite i la realitat (1860-
1875). Barcelona: Curial / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995, p. 205. 
20. KAYSER, Wolfgang. Lo grotesco. Su realización en literatura y pintura, citat, 
p. 104.
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néndez y Pelayo fa a alguns textos del volum Poesies (1887) d’Àngel 
Guimerà: «se nota cierto amor a la antítesis (estilo Victor Hugo) que 
algunas veces conduce a lo sublime, pero que puede dar también en 
lo cómico».21 
Aquesta ambivalència hugoniana de resultats contraris es fa 
present també en La pagesia. És gràcies als contrastos i les antítesis 
de la història que el lector riu, per exemple, davant d’un jove fema-
ter que, «ubriacat d’amor volava als braços de sa aimia a través dels 
camps adormits», però que, en veure els primers oms del Mas d’en 
Roca —«muts testimonis de sos furtius passos de cada nit»—, «los 
hi clava bastonada». Una bastonada, val a dir, que poc després rebrà 
ell en atansar-se sigil·losament a la «ﬁnestra baixa de la casa». Fet i 
fet, una espècie de tragicomèdia literària i quotidiana que el mateix 
Oller manifestava el 1891 a l’amic rus Isaac Pavlovsky: «la humanidad 
es triste y cómica a la vez».22 
El riure o la riallada que escenes com aquesta provoquen en el lec-
tor —un riure, cal dir-ho, de recurs fàcil— no allunya la qüestió de 
la funcionalitat d’aquestes eines com a via de denúncia de l’idil·lisme 
imperant a l’època. De denúncia i d’aproximació a la realitat, malgrat 
que sigui mitjançant l’estratègia del grotesc. Enric Cassany exposa 
que «El mite [pairalista] [...] esdevé un lloc comú i una trinxera con-
tra el realisme».23 Hem d’entendre, doncs, que la burla i la contestació 
d’aquest mite s’apropen al discurs del realisme? Més aviat diria que 
són una de les moltes pràctiques literàries, per usar una expressió de 
Josep M. Domingo, d’«interès per la “veritat”».24 No oblidem que 
21. MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino. Epistolario. Vol. 9, Noviembre 1887 - 
Abril 1889. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008, carta núm. 
171 (16-III-1888). Disponible en línia: http://www.cervantesvirtual.com/nd/
ark:/59851/bmc5d979. 
22. Bibliothèque Nationale de France, Papiers Isaac Pavlovsky, département 
des Manuscrits, division occidentale: côte NAF 28369. Reproduïda a LLOVERA, 
Anna. «Epistolari entre Narcís Oller i Isaac Pavlovsky, 1885-1923. Extrets». A: 
DOMINGO, Josep Maria; LLOVERA, Anna (ed.). De realisme. Aproximacions i testi-
monis, citat, p. 345-404 (p. 355).
23. CASSANY, Enric. El costumisme en la prosa catalana del segle XIX. Barcelo-
na: Curial, 1992, p. 265.
24. DOMINGO, Josep Maria. «Poesia per al segle. Notes sobre poesia i realis-
me, 1868-1880». A: DOMINGO, Josep Maria; LLOVERA, Anna (ed.). De realisme. 
Aproximacions i testimonis, citat, p. 201-234 (p. 219).
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les caricatures d’Honoré Daumier (i La pagesia també) responen a 
aquest mateix atractiu: l’ús de la ironia com un episodi més del que 
Bakhtín anomena «realisme grotesc». 
A tall de conclusió
La novel·leta de Narcís Oller i Josep Yxart potser no és una obra 
tan menor en la trajectòria literària dels dos escriptors (l’olleriana so-
bretot) com sens dubte es considera, sinó que ofereix una lectura co-
herent amb la utilització dels recursos a l’abast de dos joves de 30 anys 
que inicien la carrera literària en català a mitjan 70. Yxart esgrimeix, a 
propòsit de l’obra Sota terra d’en Pitarra, que
ese hombre que había empezado ridiculizando el romanticismo en el 
teatro [...] acabó por ser autor de espeluznantes melodramas y come-
dias de costumbres. Lo cual, lejos de ser muy raro, es quizás perfecta-
mente lógico y natural. Porque bajo la mala capa del caricaturista se 
esconde las más veces un poeta enamorado de perfecciones ideales, y 
los que mejor descubren lo ridículo y divierten a los demás, se consu-
men de tristeza y sueñan con suaves idilios.25 
No sé si una descripció similar es podria aplicar als dos cosins 
de Tarragona (a Oller probablement li escauria més), però és evi-
dent que els seus inicis literaris se situen en l’òrbita de la caricatu-
ra. Si després aquest camí és ràpidament abandonat, això ja és una 
altra qüestió. Potser, simplement, hauríem de fer cas a Yxart quan 
confessa, respecte de la dramatúrgia humorística, que els catalans 
«Decididament, no hem nascut per ell[a]».26 Qui sap. El que és clar 
és que aquesta narració (la primera en català dels dos escriptors), si 
ara fem cas a Sardà, obrí a Oller «tot un horitzó nou i desconegut; 
lo revelà a si mateix».27 I alguna cosa de cert deu tenir, aquesta idea. 
Només cal que llegim amb atenció el relat urbà i realista «El vailet del 
25. YXART, José. «Sota terra, drama en tres actos», citat, p. 202.
26. YXART, José. Teatre català. Ensaig històric-crític. A: YXART, Josep. Entorn 
de la literatura catalana de la Restauració, a cura de J. Castellanos. Barcelona: Edi-
cions 62 (MOLC), 1980, p. 41-127 (p. 100).
27. SARDÁ, Juan. «Narcís Oller», citat, p. 155.
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pa» (publicat justament un any després, el 187928) per adonar-nos de 
l’estreta semblança entre la relació «confraternal» —que no saben si 
és amor, diu el narrador en tots dos casos— que s’estableix entre els 
infants. L’única diferència és que uns s’obsequien «mútuament amb el 
canvi de ﬂoretes, estampes, conﬁts i altres futeses»,29 i els altres amb 
cabassets de fems. Tot plegat, doncs, és potser només una qüestió de 
ruralia o d’urbanitat o, com diria Joan Sardà, de «literatura pagesa [...] 
[o] de senyora».30 
28. Hi ha constància de múltiples ressenyes a la premsa de l’època sobre l’apa-
rició del llibre Croquis del natural a principis de l’any 1879. D’això en dedueixo que 
el quadro «El vailet del pa» devia, com a mínim, ser escrit l’any anterior, coinci-
dint, per tant, amb l’any de presentació als Jocs Florals de La pagesia.
29. OLLER, Narcís. Obres completes. Barcelona: Selecta, 1948, p. 19-23 (p. 20).
30. SARDÁ, Juan. «Croquis del natural, per D. Narcís Oller i Moragas». La 
Renaixensa (Lo Renaixement), (1879), p. 162-165. Reproduït a SARDÀ, Joan. Art i 
veritat, citat, p. 139-144 (p. 144). 
